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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Reguler Internasional sebagai salah satu tugas yang diberikan Lembaga
Pengabdian Masyarakat untuk tugas kelompok laporan dilanjutkan sebagai bukti
telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan KKN yang dilaksakanan pada
tanggal 3 Agustus  sampai 3 September 2016.
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan.
Dengan demikian melalui laporan ini penyusun mengucapkan Terima kasih
kepada :
1. Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, M.Hum
2. Kepala Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD Bapak Drs. H. Jabrohim,
M.M beserta Tim Task Force KKN.
3. Kepala Kantor Urusan Internasional Ibu Ida Puspita, S.S., M.A beserta Tim
4. Mr. Thichakorn Jinda  selaku Direktur Wittayasansuksa School
5. Majelis Guru Wittayasansuksa School, Komite serta seluruh masyarakat
Wittyasansuksa
6. Songserm Sassana Vittaya School, Sangkhom Islam Wittaya School, Suksasat
School dan Songserm Vittaya Muniti School selaku Mitra Sekolah di
Songkhla Thailand
7. Bapak Yahya Hanafi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan
8. Beberapa pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah
membantu hingga terselesaikannya Program KKN ini
Dalam melaksanakan KKN di Wittayasansuksa School terdapat beberapa
kendala yang ditemukan, begitu pula dalam penyusunan laporan. Namun berkat
bantuan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, KKN dan penyusunan
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laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengaharapkan kritik dan
saran yang membangun dari para pembaca terutama dari pihak Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga segala
kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda.
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